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ผลผลิตจากภูมิปัญญาและหัตถกรรม	 ได้แก่	 เส้นสาย	 รูปร่าง	 
รูปทรง	 วัสดุ	 การแก้ปัญหา	ฯลฯ	ล้วนเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่า
ต่อการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยในปัจจุบันทั้งส้ิน	 
ในบทความน้ีได ้ประยุกต ์ใช ้ เครื่องมือและกระบวนวิ ธีใน 











and	value	 that	are	both	 tangible	and	 intangible,	many	of	 
the	elements	that	create	a	product	of	wisdom	and	handicrafts	
as	 follows	 line,	 shape,	 form,	 materials,	 and	 problem	 
solving,	etc.	Knowledge	is	valuable	in	creating	a	contemporary	
product	 development	 of	 all	 in	 current,In	 this	 paper	 has	 
applying	tools	and	methods	to	design	 in	accordance	with	
wisdom.	Beginning	from	the	appreciation,	study,	attenuation,	
compiled	 components,	 functionality,	 design,	 and	 prototype.	
The	results	with	design	tool	found	that	signs	form	that	the	
new	design	can	be	crossed	out	from	the	past	to	the	contemporary	
and	 cosmopolitan.	 As	 well	 as	 able	 to	 create	 value	 and	 
promote	the	prosperity	provided	to	user.



























































งานเขียนในครั้งนี้	 ผู้เขียนจะกล่าวถึงรูปทรง	 3	 มิติเป็นสำาคัญ	
เนื่องจากรูปทรงเป็นแรงบันดาลใจท่ีสำาคัญให้กับงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์	 โดยการแบ่งรูปทรงในโลกน้ีมีอยู่	 2	 กลุ่มหลักๆ	 คือ 
รปูทรงจากธรรมชาต(ิNatural	Form)	และรปูทรงทีม่นษุย์สร้างขึน้










































เพื่อสร้างทางเลือก	 (Solution)	 ให้รูปทรง	 ในขั้นตอนนี้ยิ่งลด 
บทบาทสญัญะของรปูทรงรปูธรรม	(Tangible)ให้มคีวามเรยีบง่าย





















ปรับเปลี่ยนสัญญะรูปทรงและก ้าวผ ่านบรรยากาศเดิมๆ 
สู ่นวัตกรรมการออกแบบสิ่งอื่นๆได้อีกมากมาย	 ซึ่งถือเป็น 










ใช้สอยในรูปแบบใหม่(Functional)	 จะเป็นข้ันตอนที่เน ้น 
การวิ เคราะห ์ 	 ในขั้ นตอนนี้ จำ า เป ็นต ้ องพิ จารณาจาก 
ความสอดคล้องของรูปทรงกับการใช้สอยด้วยโดยขั้นตอนนี้ 
อาจใช้การพิจารณา	 ในประเด็นของ	 Osborn’s	 checklistเพ่ือ 
กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์	 ได้แก่ 




ดูผลลัพธ์ของการออกแบบในด้านต่างๆ	 ได้แก่	 รูปลักษณ์ 











โดยเม่ือถึงขั้นที่	 7	 อาจใช้กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์โดย 



















































ตัดทอน	 เรียบเรียงพฤติกรรมและประโยชน์ใช้สอยเสียใหม่	 ให้ 
ตัง้บนโต๊ะทำางานได้	สมัผสัได้ใกล้มอืผ่อนคลายความตงึเครยีดใน
ระหว ่างการทำางาน	 เนื่องจากดินเป ็นวัสดุธรรมชาติที่ม ี
อณุหภมูเิยน็	เพือ่การอยูร่่วมกนัและเกดิปฏสิมัพนัธ์ในรปูแบบใหม่	
ที่ใกล้ตา	ใกล้มือ	และใกล้ใจมากยิ่งขึ้น
	 3.	 งอบ	 หมายถึงเครื่องสวมศีรษะป้องกันแดดและฝน	
รปูร่างคล้ายจานควำา่	มีโครงสานด้วยตอกไม้ไผ่เป็นลายเฉลวหรอื




























































บ้าน	 อาคารต่างๆ	 โดยได้ออกแบบเป็นเก้าอี้	 ที่มีความแปลกตา	
วัสดุและการผลิตที่น่าทึ่ง	จะช่วยสร้างความสง่างามให้กับอาคาร
สถานท่ี	 และหากลดขนาดลงสามารถออกแบบใหม่เพื่อเป็นโคม
















ให ้ผลของงานออกแบบเป ็นไปในลักษณะที่ เ รี ยบง ่ าย 
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